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造⾎系ステム細胞は肝線維化に関連するか -⼈体材料および培養系を⽤いた検討- Research Project
Project/Area Number 14657045
Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Human pathology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中沼 安⼆   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 教授 (10115256)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
原⽥ 憲⼀  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 講師 (30283112)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 2003: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
Keywords 造⾎系ステム細胞 / 慢性肝疾患 / α-平滑筋アクチン / 先天性肝線維症 / 原発性胆汁性肝硬変 / 線維芽細胞 / 培養 / 星細胞 / 繊維芽細胞 / 肝線維化 / 肝ステム














2005[Journal Article] Diffuse expression of heparan sulfate proteoglycan and connective tissue growth factor in fibrous septa relate to un-resolving hepatic fibrosis of congenital hepatic fibrosis 
[Publications] Theise N, Nakanuma Y, et al.: "Hepatic 'stem cell' malignancies in adults : four cases."Histopathology. 43・3. 263-271 (2003) 
[Publications] K.Tsuneyama, K.Harada, M.Sasaki, Y.Nakanuma: "Damaged interlobular bile ducts in primary biliary cirrhosis show reduced expression of glutathione-S-transfease-pi and aberrant
expression of 4-hydroxynonenal"J Hepatol. Aug:37(2). 176-183 (2002)

[Publications] Y.Zen, K.Harada, M.Sasaki, Y.Nakanuma: "Lipopolysaccharide induces overexpression of MUC2 and MUC5AC in cultured biliary epithelial cells : possible key phenomenon in
hepatolithiasis"Am J Pathol. Oct:161(4). 1475-1484 (2002)

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